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Resumo:Teniendo en cuenta el contexto latinoamericano de la década del 50 nos proponemos
aquí estudiar los movimientos armados que surgieron al finalizar la misma, más precisamente,
dos  de  ellos,  el  Movimiento  14  de  mayo  para  la  liberación  de  Paraguay  y  la  guerrilla  de
Uturuncos en  Argentina.  Como ambos  surgieron a fines  de  la  década de 1950,  haremos  un
estudio comparativo entre ambos movimientos armados con el fin de responder dos preguntas;
¿cuáles fueron los contextos en que estos surgieron? ¿Tenían objetivos en común? Sabemos que
los  contextos,  podemos decir  haciendo una lectura  rápida,  no  fueron idénticos,  pero  poseen
algunos rasgos comunes, ya que en ese momento se está  llevando a cabo una ola expansiva tanto
del  surgimiento  de  los  movimientos  armados como de los  regímenes dictatoriales.  Por  esto,
elegimos estos dos movimientos, ya que ambos surgen en el mismo año (1959), en Argentina, y
ambos son rápidamente derrotados.   Agradecemos à/ao ... PIBIC/Af-UNILA. . pela bolsa de
iniciação científica concedida.
Palavras-chave : Movimiento 14 de mayo, Uturuncos, Argentina, Paraguay.
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